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ཷࡅ─ࡀᗈ࠸ࡓࡵ࡟పㄪ࡛࠶ࡿࠋ20 ௦࠿ࡽ
30 ௦ࡢ㉳ᴗࡣᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋᢏ⾡ฟ㌟⪅ࡀ
CEO ࡜ CTO ࢆව௵ࡍࡿࢫࢱ࣮ࢺ࢔ࢵࣉࡣᡓ␎
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ࣁ࢖ࢸࢡࢫࢱ࣮ࢺ࢔ࢵࣉࡢ⤒Ⴀ⪅㸦CEO㸧࡜
ࡋ࡚㏄࠼࡚ࠊᢏ⾡ฟ㌟ࡢ CTO ࡜࣐ࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺ࣭ࢳ࣮࣒ࢆ⤌ࡴࡇ࡜ࡔࢁ࠺ࠋ 
 
㸦㸰㸧᪥ᮏࡢ◊✲㛤Ⓨ⪅ 
 ᪥ᮏࡢ኱௻ᴗ࡛㛗ᮇ㛫໅ົࡋ࡞ࡀࡽ࢟ࣕ
ࣜ࢔ࡢ࣐ࢿࢪࣜ࢔࣭ࣝࣛࢲ࣮ࢆⓏࡗ࡚ୖ⣭⟶
⌮⫋࡟࡞ࡿᢏ⾡⣔ࡢேᮦࡣࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⫋
࡛࠶ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊࡑࡢ⫋఩ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟
ࡣࠊᢏ⾡ᡂᯝࡀᢤࡁࢇฟ࡚࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㒊㛗⫋࡟ୖࡀࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊㄢ㛗⫋᫬௦࡟ࡎࡤ
ᢤࡅࡓᢏ⾡ᡂᯝࢆୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ᮲௳࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋᢏ⾡ᡂᯝࢆᣲࡆࡿ࡭ࡃດຊࡍࡿഐࡽ
࡛ࠊOJT ࡜⮬ຊ࡛࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࢫ࢟ࣝࢆ㌟
࡟ࡘࡅ࡚⤌⧊ࢆ⤫ᣓࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㒊㛗ࡢࡼ࠺࡞ୖ⣭࣐ࢿࢪࣜ࢔࣭ࣝࣛࢲ࣮࡟
Ⓩࡿேᮦࡣࠊᢏ⾡㠃࡜࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㠃ࡢ୧᪉
࡛㧗࠸ࣃࣇ࢛࣮࣐࣮ࣥࢫࢆୖࡆࡿࡇ࡜ࡀᮇ
ᚅࡉࢀࡿࡓࡵࠊ㑅ᢤ࡟ࡣ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡾࡸࡍ࠸ࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊḟࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋⱝ
ᖺࡢ࠺ࡕ࠿ࡽ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡬㛵ᚰࢆᣢࡘே
ᮦࢆ㑅ࡾࡍࡄࡗ࡚࣐ࢿࢪࣝ࢔࣭ࣝࣛࢲ࣮ࢆⓏ
ࡽࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋⱝᖺࡢ࠺ࡕ࠿ࡽ࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺ㠃࡛➇தࡉࡏ࡚࢚ࢢࢮࢡࢸ࢕ࣈ࡬
⫱࡚࡚࠸ࡃ OJT ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ୰㏵᥇⏝ࡢேᮦ
ࢆୖ⣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⫋࡟Ⓩ⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴
ࡋ࠸ࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࡢࣁ࢖ࢸࢡ௻ᴗࡢ⤒
Ⴀࢆᢸ࠺⤒Ⴀ⪅࡟ᡓ␎ⓗពᛮỴᐃࡀḞዴࡋ
࡚࠸ࡿ࡜ࡋࡤࡋࡤᣦ᦬ࡉࢀࡿཎᅉ࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
ࡶࡕࢁࢇࠊ࣓ࣜࢵࢺࡣ࠶ࡿࠋ◊✲㛤Ⓨࡢ⌧
ሙ࠿ࡽ㞳ࢀࡿᖺ㱋ࡀ㐜࠸ࡢ࡛ࠊඛ➃ᢏ⾡ࡸᑗ
᮶ࡢᢏ⾡ࡢ₻ὶࢆ⌮ゎࡍࡿ⬟ຊࢆ☻ࡁࡸࡍ
࠸ࠋᢏ⾡ຊࡸ࣐ࢿࢪࣥࢺ⬟ຊࢆṇࡋࡃຍ࿡ࡋ
ࡓேᮦ㓄⨨ࢆ⾜࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽࡢ࣓ࣜ
ࢵࢺࡣࠊᢏ⾡ኚ໬ࡀ㏿ࡃ࡚➇தࡀ⃭ࡋ࠸⎔ቃ
࡛ࡣࠊ࠶ࡲࡾ᭷ຠ࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡴࡋࢁࠊ࣐
ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢࣉࣟࡢ㣴ᡂࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࢹ࣓ࣜ
ࢵࢺࡢ࡯࠺ࡀ኱ࡁ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ୰࡛ࡣࠊᢏ⾡⣔ฟ㌟ࡢ
㉳ᴗᐙࡶ኱௻ᴗࡢ⤒Ⴀ⪅ࡶࠊ࢟ࣕࣜ࢔ࡢ୰࡛
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࢫ࢟ࣝࢆ☻ࡃ᫬㛫ࡀᑡ࡞ࡃࠊ
௻ᴗ⤒Ⴀࡀᡓ␎୙඲࡟࡞ࡿ༴㝤ᛶࢆࡣࡽࢇ
࡛࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ಶே࡛ࣞ࣋ࣝࡣ࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࡟ຎࡿ࠿ࡶࡋࢀ
࡞࠸ࠋྎ‴ࠊ୰ᅜࡢ㉳ᴗ࡟ࡣࠊ㧗ᰯ᫬௦࠿ࡽ
ࡢྠ❆఍ࡸぶࡏࡁ㛵ಀ࡟ࠊ␃Ꮫ᫬௦ࡢ஺ὶࢆ
ຍ࠼࡚ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ㸩ᆅඖ࡜࠸࠺ᣑ኱ࡋࡓࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ฼⏝ࡋࡓேᮦࡢ⋓ᚓࡀຌࢆዌ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ࢔ࢪ࢔ࡢࢧࣥࣉࣝ࡜ࡋ࡚௒ᅇㄪᰝࡋࡓྎ
‴࡜୰ᅜࡢ㉳ᴗேᮦ࡟ࡳࡽࢀࡿ≉ᚩࡣḟࡢ
࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ࣭⡿ᅜࡸ᪥ᮏ࠿ࡽྎ‴ࠊ୰ᅜ࡬㹓ࢱ࣮ࣥࡍ
ࡿᢏ⾡⣔ேᮦࡀ㉳ᴗ࡜᪂つ஦ᴗࡢᢸ࠸ᡭ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣭⡿ᅜ௻ᴗ໅ົࡢ࢔ࢪ࢔⣔ேᮦࡀࠊẕᅜ௻
ᴗ࡜ࡢᯫࡅᶫ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣭኱Ꮫࡸ◊✲ᶵ㛵࡟໅ົࡍࡿேᮦࡀࠊࢧ࢖
࢚ࣥࢫ㏣ồࡼࡾࡶࠊࣅࢪࢿࢫࡢᡂຌࢆ➨୍࡜
ࡋࠊ㉳ᴗࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣭ேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣᗈࡃࠊᑓ㛛ศ㔝ࢆ㉸
࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 
㸳㸬୺࡞Ⓨ⾲ㄽᩥ➼ 
㸦◊✲௦⾲⪅ࠊ◊✲ศᢸ⪅ཬࡧ㐃ᦠ◊✲⪅࡟
ࡣୗ⥺㸧 
 
 
ࠝ㞧ㄅㄽᩥ 㸦ࠞィ㸲௳㸧 
① ⏣㊰๎Ꮚࠕࢩࣜࢥࣥࣂ࣮ࣞ࡟࠾ࡅࡿࣁ࢖
ࢸࢡ࣭ࢫࢱ࣮ࢺ࢔ࢵࣉࢫᡂ㛗ࡢ࣓࢝ࢽࢬ
࣒ࠖࠗ ◊✲ᢏ⾡ィ⏬࠘Vol.23ࠊNo.2ࠊ
pp.81-90ࠊ2008 ᖺࠊᰝㄞ↓ 
 
② ⏣㊰๎Ꮚࠊ஬༑ᔒఙ࿃ࠕRAYTEX  ࣁ࢖ࢸ
ࢡ ࣭ࢫࢱ࣮ࢺ࢔ࢵࣉࡢᡂ㛗ࣉࣟࢭࢫ୍ࠖࠗ
ᶫࣅࢪࢿࢫࣞࣅ࣮ࣗ࠘2009 ᖺ᫓ྕࠊ
pp.132-146ࠊᰝㄞ᭷ 
 
③ ⏣㊰๎Ꮚࠕ༙ᑟయ⏘ᴗ࡟࠾ࡅࡿ◊✲㛤Ⓨ
⪅ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᚿྥᛶࠖࠗ ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙ
࣭࣐ࣥࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠘ἲᨻ኱ᏛࠊNo.5ࠊ
pp.23-40ࠊ2008 ᖺࠊ ᰝㄞ↓ 
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④ ⏣㊰๎Ꮚࠕࣁ࢖ࢸࢡ⪷ᆅࢆᨭ࠼ࡿ㉳ᴗᐙ
ീࠖࠗ ᆅᇦ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࠘ἲᨻ኱Ꮫࠊ
Vol.0,pp.85-93,2008 ᖺࠊᰝㄞ↓ 
 
ࠝᏛ఍Ⓨ⾲ 㸦ࠞィ㸰௳㸧 
 
① ⏣㊰๎Ꮚ ࠕࢩࣜࢥࣥࣂ࣮ࣞ࡟࠾ࡅࡿࣁ
࢖ࢸࢡࢫࢱ࣮ࢺ࢔ࢵࣉࡢ㉳ᴗᐙീࠖ᪥ᮏ
࣋ࣥࢳ࣮ࣕᏛ఍ࠊ2008 ᖺ 11 ᭶ 16 ᪥ࠊ 
⚄ᡞ኱Ꮫ 
 
② ⏣㊰๎Ꮚ ࠕࣁ࢖ࢸࢡࢫࢱ࣮ࢺ࢔ࢵࣉࡢ
ᡂ㛗ࣉࣟࢭࢫࠖ◊✲ᢏ⾡ィ⏬Ꮫ఍ࠊ2008
ᖺ 10 ᭶ 13 ᪥ࠊᨻ⟇◊✲኱Ꮫ㝔኱Ꮫ 
 
 
㸴㸬◊✲⤌⧊ 
(1)◊✲௦⾲⪅ 
⏣㊰ ๎Ꮚ㸦TAJI NORIKO㸧 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭⤒ႠᏛ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸00322587 
 
(2)◊✲ศᢸ⪅ 
ᮒ 㢒㸦SYU EI㸧  
஑ᕞ኱Ꮫ࣭኱Ꮫ㝔⤒῭Ꮫ◊✲㝔࣭෸ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸50334610 
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